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!  Single Season Top 10s 
 
 
Kills 
 1. Jill Taylor (1994) 384 3.17 
 2. Kara Price (1992) 376 3.21 
 3. Brenda Moore (1990) 367 3.22 
 4. Jill Taylor (1995) 364 3.25 
 5. Sarah Carney (1997) 345 4.06 
 6. Tina Torgeson (1990) 345 2.83 
 7. Shana Pepper (1991) 341 2.52 
 8. Lisa Huff (1991) 335 2.48 
 9. Barb Bardwell (1990) 332 3.10 
 10. Mary Chi (1996) 320 3.08 
  Tammy Carroll (1991) 320 2.44 
 
Kills Per Game 
 1. Sarah Carney (1997) 345 4.06 
 2. Mary Chi (1997) 259 3.87 
 3. Jill Taylor (1995) 364 3.25 
 4. Brenda Moore (1990) 367 3.22 
 5. Kara Price (1992) 376 3.21 
 6. Jill Taylor (1994) 384 3.17 
 7. Tina Torgeson (1989) 312 3.12 
 8. Tara Rattray (1997) 239 3.10  
 9. Barb Bardwell (1990) 332 3.10 
 10. Mary Chi (1996) 320 3.08 
  
Kill PCT.  (min. 150 kills) 
 1. Kara Price (1992) 376 38.6 
 2. Mirranda Saari (1995) 275 36.9 
 3. Jill Taylor (1992) 241 34.9 
 4. Jill Taylor (1994) 384 34.6 
 5. Barb Shuel (1992) 273 32.8 
 6. Tanya Treischel (1999) 179 32.6 
 7. Danielle Wingerter (1991) 315 30.5 
 8. Marcy Watkins (1994) 156 28.8 
 9. Jill Taylor (1995) 364 28.4 
 10. Jill Taylor (1993) 274 28.0 
 
Assists 
 1. Michelle Hiebert (1990) 1531 11.43 
 2. Michelle Hiebert (1991) 1349 9.99 
 3. Kari St. Martin (1999) 1138 11.05 
 4. Marcy Watkins (1994) 1095 8.76 
 5. Tracy Harmon (1996) 1091 10.01 
 6. Tracy Harmon (1995) 1072 9.93 
 7. Joy Bursch (1997) 1052 11.19 
 8. Chris Leidecker (1993) 979 9.15 
 
Assists Per Game 
 1. Michelle Hiebert (1990) 1531 11.43 
 2. Joy Bursch (1997) 1052 11.19 
 3. Kari St. Martin (1999) 1138 11.05 
 4. Tracy Harmon (1996) 1091 10.01 
 5. Michelle Hiebert (1991) 1349 9.99 
 6. Tracy Harmon (1995) 1072 9.93 
 7. Erin Alvord (1998) 834 9.48 
 8. Chris Leidecker (1993) 979 9.15 
  
Service Aces 
 1. Jennifer Godinho (1994) 59 0.46 
 2. Cindy Pearson (1987) 57 0.59 
 3. Shannon Nelson (1999) 48 0.42 
 4. Kari St. Martin (1999) 47 0.46 
 5. Marcy Watkins (1994) 45 0.36 
 6. Tracy Harmon (1995) 44 0.41 
   Mary Chi (1996) 44 0.42 
   Lisa Robertson (1987) 44 0.47 
 9. Tammy Carroll (1991) 40 0.31 
 10. Lisa Huff (1991) 39 0.29 
 
Service Aces Per Game 
 1. Cindy Pearson (1987) 57 0.59 
 2. Mary Chi (1997) 36 0.54 
 3. Lisa Robertson (1987) 44 0.47 
 4.  Jennifer Godinho (1994) 59 0.461 
 5. Kari St. Martin (1999) 47 0.456 
 6. Sarah Carney (1997) 38 0.45 
 7. Mary Chi (1996) 44 0.423 
 8. Shannon Nelson (1999) 48 0.421 
 9. Tracy Harmon (1995) 44 0.41 
 10. Sarah Carney (1996) 37 0.39 
 
Digs 
 1. Brenda Moore (1990) 454 3.98 
 2. Mary Chi (1996) 437 4.20 
 3. Brenda Butler (1994) 422 3.46 
 4. Tina Torgeson (1990) 421 3.45 
 5. Barb Bardwell (1990) 409 3.82 
 6. Lisa Huff (1991) 379 2.81 
 7. Jody White (1994) 379 3.13 
 8. Barb Shuel (1991) 371 2.77 
 9. Katie Orgill (1999) 365 3.84 
 10. Shana Pepper (1991) 364 2.69 
 
Digs Per Game 
 1. Mary Chi (1996) 437 4.20 
 2. Brenda Moore (1990) 454 3.98 
 3. Sarah Carney (1997) 337 3.96 
 4. Katie Orgill (1999) 365 3.84 
 5. Barb Bardwell (1990) 409 3.82 
 6. Rhonda Cooper (1998) 361 3.61 
 7. Sarah Carney (1996) 342 3.56 
 8. Brenda Butler (1994) 422 3.46 
 9. Tina Torgeson (1990) 421 3.45 
 10. Katie Orgill (1998) 293 3.45 
 
Total Blocks (Since 1989) 
 1. Jill Taylor (1992) 186 1.58 
 2. Dan ielle Wingerter (1991) 179 1.33 
 3. Barb Shuel (1991) 178 1.33 
 4. Kara Price (1992) 171 1.46 
 5. Jill Taylor (1994) 150 1.24 
 6. Lisa Huff (1991) 144 1.07 
 7. Jill Taylor (1995) 140 1.25 
 8. Jill Taylor (1993) 136 1.24 
 9. Danielle Wingerter (1990) 131 1.13 
  Barb Shuel (1992) 131 1.09 
  
Blocks Per Game (Since 1989) 
 1. Jill Taylor (1992) 186 1.58 
 2. Kara Price (1992) 171 1.46 
 3. Barb Shuel (1991) 178 1.33  
 4. Dan ielle Wingerter (1991) 179 1.33 
 5. Jill Taylor (1995) 140 1.25 
 6. Jill Taylor (1994) 150 1.24 
 7. Jill Taylor (1993) 136 1.24 
 8. Tanya Treischel (1999) 128 1.19 
 9. Danielle Wingerter (1990) 131 1.13 
 10. Mirranda Saari (1995) 125 1.12 
  
Note: Player must participate in at least two-thirds of team games to qualify.  
Definition of block changed prior to 1989 season to only include those that 
result in point or side out.  Statistics not recorded prior to 1987 season. 
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